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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
EL CÓDIGO PENAL: ESPECIAL 
CONSIDERACIÓN DEL ARTÍCULO 153 DEL 
CÓDIGO PENAL1
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La	violencia	de	género	objeto	de	análisis	comprende	todo	
acto	de	violencia	física	y	psicológica,	incluidas	las	agresiones	a	




























ro. Entre	el	concepto	jurídico	y	la	realidad	social”,	Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología,	2005, p.	2;	VILLACAMPA	ESTIARTE,	C,	
“El	maltrato	singular	cualificado	por	razón	de	género.	Debate	acerca	de	su	
constitucionalidad”,	Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
9,	p.2
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2. Los nuevos tipos penales de “violencia doméstica” y su 
justificación constitucional como “medidas de acción posi-
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6	 LAURENZO	COPELLO,	P,	 “La	violencia	de	género	 en	 la	Ley	 Integral:	
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de	la	igualdad”,	en	Cuadernos de Política Criminal, núm.	95,	2008,	p.	24;	
MONTALBÁN	HUERTAS,	I,	“Ley	Orgánica	1/2004, de	28	de	diciembre	de	
medidas	de	protección	integral	contra	la	violencia	de	género.	Un	instrumento	
novedoso”,	Cuadernos de Derecho Judicial, XXII,	2005,	p.	56.
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razones	 de	 corte	 político-criminal	 limitadas,	 exclusivamente,	
a	 dar	 respuesta	 a	 una	 determinada	 demanda	 social,	 sino	 más	
bien	dirigidas	a	enfrentarse	a	una	realidad	protagonizada	por	la	
existencia	de	relaciones	de	poder	y	de	sumisión	por	parte	de	un	





de	la	ley	de	violencia	de	género”,	en	Tutela jurisdiccional frente a la violen-
cia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex	Nova,	
2009,	Valladolid,	p.	115;	REY	MARTÍNEZ,	F:	“La	ley	contra	la	violencia	
de	género	y	la	igualdad	constitucional”,	en	Tutela jurisdiccional frente a la 
violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex	
Nova,	2009,	Valladolid,	p.35;	SANZ	MORÁN,	A.J.:	“Las	últimas	reformas	
del	Código	Penal	en	los	delitos	de	violencia	doméstica	y	de	género”,	en	Tutela 
jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, 
penales y laborales, Lex	Nova,	2009,	Valladolid,	p.63.
10	 Hay	autores	que,	sin	embargo,	continúan	considerándolas	“medidas	de	acción	
positiva”,	así,	BALAGUER,	M.L.:	Mujer y Constitución. La construcción 
jurídica del género, Madrid:	Cátedra,	2005,	p.	172;	MONTALBÁN	HUER-
TAS,	I,	“Ley	Orgánica	1/2004, de	28	de	diciembre	de	medidas	de	protección	
integral	contra	la	violencia	de	género.	Un	instrumento	novedoso”,	Cuadernos 
de Derecho Judicial, XXII,	2005,	p.	57.
11	 Así	lo	recogen,	entre	otros	autores,	LAURENZO	COPELLO,	P,	“La	violencia	
de	género	en	la	Ley	Integral:	valoración	político-criminal”,	Jueces para la 
Democracia,	54,	p.	20;	MAQUEDA	ABREU	M.L,	“La	violencia	de	género. 
Entre	el	concepto	jurídico	y	la	realidad	social”,	Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología,	2005,	p.4.
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positiva“,	Jueces para la Democracia, 55,	2006,	p.	39.
13	 En	este	sentido	lo	han	interpretado	ALONSO	DE	ESCAMILA	M./LAMAR-
CA	PÉREZ	C.,	“Reflexiones	sobre	las	medidas	penales	de	protección	contra	la	








al Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia 
ejercida sobre la mujer, p.	 24.	En	 idéntico	 sentido, VILLACAMPA	ES-
TIARTE,	C,	“El	maltrato	singular	cualificado	por	razón	de	género.	Debate	
acerca	de	 su	constitucionalidad”,	Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, 9,	2007,	p.	12.
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la	que	tradicionalmente	discurren	las	relaciones	afectivas	entre	
hombres	y	mujeres	marca	unas	determinadas	pautas	de	compor-






















al Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia 
ejercida sobre la mujer, p.	26.
16	 Contrariamente	a	este	planteamiento,	BOLEA	BARDÓN,	C.,	“En	los	límites	
del	Derecho	Penal”, Revista Electrónica de Ciencias Penales y Criminológi-
cas, 2007,	p.	24;	DEL	ROSAL	BLASCO,	B,	“La	política	criminal	contra	la	
violencia	doméstica:	¿alguien	da	más?”,	en	Estudios penales en homenaje al 




de género. Aspectos penales y procesales,	coordinado	por	Burgos	Ladrón	de	
Guevara.	Edit.	Comares,	Granada,	2008,	p.	43,	entre	otros.	
17	 DEL	ROSAL	BLASCO,	B,	“La	política	criminal	contra	la	violencia	domés-
tica:	¿alguien	da	más?”,	en	Estudios penales en homenaje al prof. Cobo del 
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recho	Penal.	Algunas	reflexiones”,	en	La discriminación por razón de sexo 





19	 Así	 lo	 recoge,	 ASUA	 BATARRITA,	 A.:	 “El	 significado	 de	 la	 violencia	
sexual	contra	las	mujeres	y	la	reformulación	de	la	tutela	penal	en	este	ámbito.	
Inercias	jurisprudenciales”,	en	Género, violencia y derecho,	Tirant	lo	Blanch,	
Valencia,	2008,	p.	133.
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3. La incidencia de la Ley Orgánica 1/2004 en la ratio legis 





personales	 “se manifiesta como el símbolo más brutal de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad por tratarse de una 
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de 
serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 









y	la	discriminación	positiva“,	Jueces para la Democracia, 55,	2006,	p.	38.	En	
contra	ACALE	SÁNCHEZ,	M,	Discriminación hacia la mujer por razón de 
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el	ámbito	del	Derecho	Penal,	véase	PÉREZ	MACHÍO,	A.I.	El delito contra 
la integridad moral del artículo 173.1; Servicio	editorial	de	la	UPV/EHU,	
2005,	 Bilbo	 y	 de	 la	 misma,	 Mobbing y Derecho Penal,Tirant	 lo	 Blanch,	
Valencia,	2007.
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lencia	de	género”,	en	Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. 
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25	 ALONSO	ÁLAMO,	M,	“Protección	penal	de	la	igualdad”,	Cuadernos de 
Política Criminal, 95,	2008,	p.	38.
26	 POLAINO	NAVARRETE,	M.,	“La	ley	integral	contra	la	violencia	de	género	
y	la	inflación	del	Derecho	Penal:	luces	y	sombras”,	en	La violencia de género. 
Aspectos penales y procesales,	coordinado	por	Burgos	Ladrón	de	Guevara.	
Edit.	Comares,	Granada,	2008,	p.	58.
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violencia de género. Aspectos penales y procesales,	coordinado	por	Burgos	
Ladrón	de	Guevara.	Edit.	Comares,	Granada,	2008,	p.	61.
28	 En	 este	 sentido,	 ALONSO	 ÁLAMO,	 “Protección	 penal	 de	 la	 igualdad”,	
Cuadernos de Política Criminal, 95,	2008,	p.	37	y	QUERALT	JIMÉNEZ,	
J.,	“La	última	respuesta	penal	a	la	violencia	de	género”, La Ley,	1,	p.	1430,	
entre	otros.	
29	 MORILLAS	 CUEVA,	 L,	 “Algunas	 cuestiones	 sobre	 la	 violencia	 contra	
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de	14	de	mayo	de	2008,	cuando	destaca	que“no es el sexo en sí de 
los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en conside-
ración con efectos agravatorios, sino el carácter especialmente 
lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que 
se producen y del significado objetivo que adquieren como ma-
nifestación de una grave y arraigada desigualdad. La sanción no 
se impone por razón del sexo del sujeto activo, ni de la víctima, 
ni por razones vinculadas a su propia biología. Se trata de la 
30	 CORTÉS	BECHIARELLI,	E,	“Novedades	legislativas	en	materia	de	mal-
trato	doméstico (Ley	Orgánica	11/2003,	de	29	de	septiembre):	propuestas	




de	violencia	sobre	la	mujer”,	Tutela penal y judicial frente a la violencia de 
género, Madrid:	Colex,	2006,	p.	18;	MENDOZA	CALDERÓN,	S,	“Hacia	
un	Derecho	Penal	sin	fundamentación	material del	injusto:	la	introducción	
del	nuevo	artículo	153	CP”,	Revista General de Derecho Penal, 3,	2005,	
p.	48.
31	 Véanse,	 en	 este	 sentido,	 LAURENZO	 COPELLO,	 P,	 LAURENZO	 CO-
PELLO,	P,	“La	violencia	de	género	en	la	Ley	Integral:	valoración	político-
criminal”,	Jueces para la Democracia,	 54,	 2005,	 p.	 28;	 LÓPEZ	 ÁLVA-




32	 LAURENZO	 COPELLO,	 P,	 “Violencia	 de	 género	 y	 Derecho	 Penal	 de	
excepción:	entre	el	discurso	de	la	resistencia	y	el	victimismo	punitivo”,	en	
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sanción mayor de hechos más graves, que el legislador conside-
ra razonablemente que lo son por constituir una manifestación 
específicamente lesiva de violencia y de desigualdad”33.
En	definitiva,	tal	y	como	tendremos	ocasión	de	compro-











3.3.1. La sanción de la violencia de género en el artículo 
153 CP
La	Declaración	de	Naciones	Unidas	sobre	la	eliminación	
de	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer,	 de	 20	 de	 diciembre	 de	 1993,	
definió	el	concepto	de	violencia	de	género	a	partir	de	una	serie	
de	caracteres	específicos	que	 la	distinguen	de	otras	 formas	de	
violencia	social	en	cuanto	“manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que 
han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación 







34	 Véase,	 en	 este	 sentido,	 LAURENZO	 COPELLO,	 P,	 “Violencia	 de	
género	y	Derecho	Penal	de	excepción:	entre	el	discurso	de	la	resistencia	y	
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se	desprenden	de	esta	definición.	Por	un	lado,	que	se	trata	de	un	
tipo	de	violencia	asociada	a	la	discriminación	estructural	de	un	





Según	 las	 disposiciones	 internacionales	 por	 “violencia	













35	 LAURENZO	 COPELLO,	 P,	 “Violencia	 de	 género	 y	 Derecho	 Penal	 de	
excepción:	entre	el	discurso	de	la	resistencia	y	el	victimismo	punitivo”,	en	




nitivo”,	en	Género, violencia y derecho, Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2008,	
p.	345.	En	idéntico	sentido,	BARRÈRE,	Mª	A.,	“Género,	discriminación	y	







36	 ACALE	SÁNCHEZ,	La discriminación hacia la mujer por razón de género 
en el Código Penal, Reus,	Madrid,	2006, p.	74.
37	 LAURENZO	 COPELLO,	 P,	 “Violencia	 de	 género	 y	 Derecho	 Penal	 de	
excepción:	entre	el	discurso	de	la	resistencia	y	el	victimismo	punitivo”,	en	
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Pues	bien,	ésta	es	precisamente	la	interpretación	que	se	
ha	de	seguir	en	la	aplicación	del	artículo	153	CP.	Dicho	precepto	
sanciona	 o	 debe	 sancionar	 aquellos	 comportamientos	 que	 son	


















sus	 raíces	 en	 la	 estructura	 patriarcal	 dominante	 en	 la	 historia,	
basada	por	lo	tanto,	en	razones	histórico-culturales	y	no	de	sexo	
en	sentido	biológico39.








39	 ALONSO	 ÁLAMO,	 “Protección	 penal	 de	 la	 igualdad”,	 Cuadernos de 
Política Criminal, 95,	2008,	p.	35;	CUELLO	CONTRERAS/CARDENAL	
MURILLO/SERRANO	GONZÁLEZ	DE	MURILLO/CRUZ	MÁRQUEZ:	
La violencia de género y doméstica en Extremadura (1990-2002), Junta	de	
Extremadura,	 Badajoz,	 2008,	 29;	 DE	 LA	 CUESTA	 ARZAMENDI,	 J.L.,	
“Ciudadanía,	sistema	penal	y	mujer”,	en	Estudios penales en homenaje a 
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jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, 





40	 LARRAURI	PIJOAN,	E,	Criminología crítica y violencia de género, Trotta,	
Madrid,	2007, p.	100;	MONTALBÁN	HUERTAS,	I,	“Ley	Orgánica	1/2004, 
de	28	de	diciembre	de	medidas	de	protección	integral	contra	la	violencia	de	




novedoso”,	Cuadernos de Derecho Judicial, XXII,	2005,	p.	70.	En	este	mismo	
sentido,	QUERALT	I	JIMÉNEZ,	J,	“La	respuesta	penal	de	la	Ley	Orgánica 




violencia	de	género”,	en	Política criminal y reformas penales, 2007,	Tirant	lo	
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3.3.2. La agravación basada en la situación de vulnera-
bilidad de la víctima 
Tal	y	como	se	acaba	de	poner	de	manifiesto,	el	aumento	
































hacia la mujer por razón de género en el Código Penal, Reus,	Madrid,	2006, 
p.	153,	estima	que	no	es	precisamente	la	especial	vulnerabilidad	de	la	mujer	el	
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agravado	requiere	que	la	ofendida	“sea o haya sido esposa o mu-
jer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación 
de afectividad, aun sin convivencia”	o	que	se	trate	de	“persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor”	y	su	número	
2	alude	a	“alguna de las personas a que se refiere el artículo 




















penal	de	la	Ley	Orgánica 1/2004	a	la	violencia	de	género”,	Cuadernos de De-
recho Judicial, XXII,	2005,	p.	150.	En	este	mismo	sentido,	IÑIGO	CORRO-
ZA,	E,	“Aspectos	penales	de	la	Ley	Orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre”,	
Comentario a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la violencia 
de género. Aspectos Jurídico penales, procesales y laborales,Pamplona:	
Aranzadi,	2005),	p.	25.	
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se	reserva	para	los	supuestos	en	los	que	la	ofendida	“sea o haya 
sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia o persona 
45	 Así	lo	recoge,	CAMARERO	BENITO,	S,	“Ley	Orgánica	1/2004, de	28	de	
diciembre,	de	medidas	de	protección	integral	contra	la	violencia	de	género”,	




positiva“,	Jueces para la Democracia, 55,	2006,	p.	45.
47	 Según	FERRANTE,	A,	“Análisis	de	las	novedades	penales	y	procesales	de	la	
Ley	Orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre,	de	Medidas	de	Protección	Integral	
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riesgo	adicional	 en	 las	 relaciones	de	pareja49,	no	contemplado	



















crítica y violencia de género, Trotta,	Madrid,	2007, p.	122.	En	idéntico	sentido	
se	 pronuncian,	 PICKUP,	 WILLIAMS	 y	 SWEETMAN,	 Ending Violence 
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cional	 reparto	de	 roles	de	género,	 la	 sanción	 conjunta	de	 ésta	











un	ejemplo	de	paternalismo	punitivo”,	en	Género, violencia y derecho, co-
ordinado	por	Laurenzo	Copello,	Maqueda	Abreu,	Rubio.	Tirant	lo	Blanch,	
Valencia,	2008,	p.	333;	MATA	Y	MARTÍN,	R:	“Algunas	dificultades	de	la	
noción	de	la	ley	de	violencia	de	género”,	en	Tutela jurisdiccional frente a la 
violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex	
Nova,	2009,	Valladolid,	p.	111.
52	 Para	una	profundización	en	el	principio	de	proporcionalidad,	véase,	DE	LA	
MATA	BARRANCO,	N,	J.,	El principio de proporcionalidad penal, Tirant	
lo	Blanch.	Valencia,	2007.
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En	 la	 cuestión	 mencionada,	 se	 planteaba	 fundamental-













al	 ser	muy	superior	a	 la	correspondiente	a	 la	misma	conducta	
realizada	 sobre	 distinto	 sujeto	 pasivo,	 tipificada	 en	 el	 artículo	
53	 CORTÉS	BECHIARELLI,	E,	“Novedades	legislativas	en	materia	de	mal-
trato	doméstico (Ley	Orgánica	11/2003,	de	29	de	septiembre):	propuestas	
de	interpretación”,	Estudios Penales en recuerdo del Profesor Ruíz Antón,	
Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2004,	p.	250.
54	 MENDOZA	CALDERÓN,	S,“Hacia	un	Derecho	Penal	sin	fundamentación	
material del	 injusto:	 la	 introducción	 del	 nuevo	 artículo	 153	CP”,	 Revista 
General de Derecho Penal, 3,	2005,	p.	15.
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55	 Así	 se	 recoge	 en	 la	 Cuestión	 de	 inconstitucionalidad	 que	 plantea	 ante	 el	
Tribunal	Constitucional	el	Juzgado	de	lo	Penal	núm.	12	de	Valencia.
56	 Así	 lo	 recoge	 en	 el	Fundamento	 Jurídico	4°	del	Auto	233/2004,	 de	7	de	
junio.
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En	efecto,	 si	 bien	 los	 comportamientos	 sancionables	 en	
el	 artículo	153.1	 se	 identifican	con	prácticas	de	acometimiento	
físico	y/o	psíquico	de	carácter	leve,	su	esencia	no	parece	residir	
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29	de	septiembre”,	Cuadernos Penales José María Lidón, Bilbao:	Univer-
sidad	de	Deusto,	2004,	p.	227;	CORTÉS	BECHIARELLI,	E,	“Novedades	
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de	septiembre):	propuestas	de	interpretación”,	Estudios Penales en recuerdo 
del Profesor Ruíz Antón,	Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2004,	p.	248;	HUERTA	
TOCILDO,	S.,	“Los	límites	del	Derecho	Penal en	la	prevención	de	la	vio-
lencia	doméstica”,	Estudios Penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón, 
Valencia:	Tirant	lo	Blanch,	2004,	p.	525;	STANGELAND,	P,	“Malos	tratos	
y	homicidios	en	la	pareja:	una	visión	intercultural”,	Revista de Derecho Penal 
y Criminología,	15,	2005,	p.	257;	TAMARIT	SUMALLA,	JM,	“Comentario	
al	artículo	153”,	en	Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal,	
Pamplona:	Aranzadi,	2004,	p.	125.
64	 En	este	sentido,	BOLEA	BARDÓN,	C,	“En	los	límites	del	Derecho	Penal	
frente	a	la	violencia	doméstica	y	de	género”,	en	Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología, núm.	9,	2007,	p.	22.	En	idéntico	sentido,	POLAINO	
NAVARRETE,	M,	“La	ley	integral	contra	la	violencia	de	género	y	la	inflación	
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la	violencia	doméstica	y	de	género”,	en	Revista Electrónica de Ciencia Penal 
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zación	 permanente	 en	 domicilio	 diferente	 y	 alejado	



















69	 Así	 lo	 recoge	muy	 acertadamente,	ACALE	SÁNCHEZ,	M,	 “Los	nuevos	
delitos	de	maltrato singular	y	de	malos	tratos	habituales	en	distintos	ámbitos,	
incluido	el	familiar”,	en	Revista de Derecho Penal y Criminología,15,	2005,	
p.	24.
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pero	igualmente	eficaces	para	conseguir	la	finalidad	perseguida	

















discriminatorios”	 70	 (prevista	 inicialmente	 durante	 los	 trabajos	
del	Proyecto	de	Ley	de	Protección	Integral,	pero	posteriormente	




70	 Véanse,	 en	 este	 sentido,	 QUERAL	 JIMÉNEZ,	 J,	 “La	 respuesta	 penal	 de	
la	Ley	Orgánica 1/2004	a	la	violencia	de	género”,	Cuadernos de Derecho 
Judicial, XXII,	 2005,	 p.	 152;	 LAMARCA	 PÉREZ,	 C,“Las	 víctimas	 de	
violencia	doméstica”,	en	El marco legislativo español y las víctimas, www.
institutodevictimologia.com/Formacion20f.pdf, 2007,	 p.	 9;	NÚÑEZ	FER-
NÁNDEZ/REQUEJO	 NAVEROS,	 “Lesiones,	 malos	 tratos,	 amenazas	 y	
coacciones en	la	Ley	Orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	de	
protección	integral	contra	la	violencia	de	género”,	Tutela penal y judicial 
frente a la violencia de género, Madrid:	Colex,	2006,	p.	92.
71	 COMAS	 D´ARGEMIR,	 M,	 “Ley	 Integral.	 Nuevas	 soluciones	 frente	 a	 la	
violencia	de	género”,	Iuris,	87	2004,	p.	66;	MAGRO	SERVET,	V,	“El	auto	
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Entendido	 el	 mencionado	 propósito	 como	 el	 punto	 de	
inflexión	 en	 la	 reforma,	 este	 grupo	 de	 vocales	 interpretó	 que	
la	 descripción	 típica	 de	 cada	 uno	 de	 los	 preceptos,	 precedida	








153	CP”,	Revista General de Derecho Penal, 3,	2005,	p.	37;	QUERALT	
JIMÉNEZ,	J.,	“La	última	respuesta	penal	a	la	violencia	de	género”, La Ley,	
1,	2006,	p.	1429;	del	mismo,	“La	respuesta	penal	de	la	Ley	Orgánica 1/2004	
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violencia	 que	 representa	 una	 manifestación	 de	 la	 situación	 de	
desigualdad	y	de	las	relaciones	de	poder	sufridas	por	las	mujeres	
y	por	otros	colectivos,	tal	y	como	se	contempla	en	la	LO	1/2004.	






73	 ACALE	 SÁNCHEZ,	M.	 “El	 artículo	 primero	 de	 la	 Lo	 1/2004,	 de	 28	 de	
diciembre	de	protección	integral	contra	la	violencia	de	género:	el	concepto	
de	violencia	de	género”,	en	Política criminal y reformas penales, Tirant	lo	
Blanch,	Valencia,	2007,	p.	36.
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perpetuación	 del	 estereotipo	 de	 mujer	 sumisa;	 existencia	 del	
control	familiar	por	parte	del	autor	de	los	hechos,	etc74.















74	 Así	 lo	destacan	varios	 autores,	 tras	un	análisis	de	 la	 jurisprudencia	de	 la	
Corte	Suprema,	que	se	muestra	muy	restrictiva	a	la	identificación	de	muchas	
conductas	como	delitos	de	violencia	de	género;	véanse,	BYRD,	R.,	“Specific	
provisions	of	the	Violence	Against	Women	Act”,	Journal of gender and law, 
2001-2002,	 p.	 598;	 DALE,	 Ch,	 Sexual harassment and violence against 
women: developments in Federal law, New	York:	Novinka	Books	2003, p.	
49;	SCHNEIDER,	E,	“Enganging	with	the	state	about	domestic	violence:	
continuing	dilemms	and	gender	equality”,	Journal of gender and law, 1999-
2000,	p.	183, entre	otros.
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En	 este	 sentido,	 si	 bien	 consideramos	 muy	 acertada	 la	
propuesta	de	dotar	a	estos	elementos	de	la	sustantividad	que	les	
corresponde	en	el	contenido	normativo	del	artículo	153,	su	pre-
sencia	en	dicho	precepto	no	debe	representar	subjetividad	alguna,	
sino	más	bien	la	cualidad	de	circunstancia	propia	e	inherente	a	la	
modalidad	de	violencia	producida.	De	ahí,	que	a	mayor	desvalor	
de	acción,	también	aumentará	el	desvalor	de	resultado	y,	conse-
cuentemente,	quedará	suficientemente	justificado	el	incremento	
punitivo	previsto	en	el	presente	tipo	penal.	
